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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class MATH6040 - Quantitative Methods
Quantitative Methods
This course provides students with a conceptual understanding of the role that quantitative methods apply in the decision-making
process. The students will learn concepts of quantitative methods for business and economics and apply them in decision making
process for various applications.The course consists of decision analysis, utility, game theory, forecasting, linear programming,
transportation and assignment problem, inventory model, waiting line models and multicriteria decisions. The students should have
knowledge of basic probabilities to understand this course well.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Select the decision alternatives by quantitative analysis
LO2 Solve the transportation, inventory and waiting line models
LO3 Apply the quantitative methods for solving the real problems
Case Studies
Individual and Group Presentation 
Individual Exercises 
Problem Solving 
David R. Anderson. (2012). Quantitative Methods for Business. 12. Mason. South-Western -USA. ISBN: 978-0-8400-6234-5.
Taha, Hamdy A. (2011). Operations Research: An Introduction. 09. PEAPH. New York. ISBN: 9780132556163.
Barry R., R.M. Stair, M.E. Hanna. (2011). Quantitative Analysis For management. 11. PEAR. USA. ISBN: 978-0-13-214911-2.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1901523576 ALIF IMANUDDIN 13 3 13 1
2 2001535993 WILLIAM WANGSAHARJA 13 3 13 0
3 2001536371 KAISAR YUWANA PANGESTU 13 3 13 0
4 2001537065 YAFET AGUSTINUS 13 3 13 0
5 2001537071 RICKY DERMAWAN ADITIO 13 3 13 1
6 2001539272 ANNANTI DINDHA RAMADHANNISA 13 3 13 1
7 2001540362 NICHOLAS AGUNG SETIAWAN 13 3 13 0
8 2001544770 DENNI HERDIYANTO PUTRA 13 3 13 0
9 2001545804 REYNER 13 3 13 4
10 2001550666 NOVARIA LASHER 13 3 13 0
11 2001555351 JUAN CHRIST ROBERT 13 3 13 0
12 2001557022 JESSICA IVANA POERJOTO 13 3 13 0
13 2001560282 AYLINE WIBOWO 13 3 13 0
14 2001560755 PRASETYA DIVA ARWANDA 13 3 13 0
15 2001562533 QUANTINA VALENCIA WIJAYA 13 3 13 0
16 2001563315 STEVEN AFANDY 13 3 13 0
17 2001566071 REINER KEVIN MANAJANG 13 3 13 0
18 2001566815 PATRICK OWEN 13 3 13 0
19 2001567080 WULANDARI 13 3 13 0
20 2001568253 MAULANA YUSUF ABDULLAH 13 3 13 0
21 2001574376 INGGRIED KURNIAWAN 13 3 13 0
22 2001576772 RIYANTI TERESA TEDJA 13 3 13 0
23 2001584824 SEKAR MAHARANI 13 3 13 2
24 2001586975 NOVERIAN HALIM 13 3 13 0
25 2001597101 ERDI PRASETYA 13 3 13 1
26 2001605242 HOWARD IGNATIUS 13 3 13 0
27 2001606333 IRAWATI SUTANTO 13 3 13 1
28 2001607046 AYESHA BRENDA 13 3 13 0
29 2001607506 RESTA ASTRIANA 13 3 13 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
30 2001607866 FARAH ADILAH FATIMAH AZZAHRA 13 3 13 1
31 2001614190 HASNA RAHMA FAUZIA 13 3 13 1
32 2001616196 SHINTA MAHARANI WULANDINI 13 3 13 2
33 2001617633 DEWA AYU CISTA ISWARI 13 3 13 0
34 2001617923 BAGAS MADYA TRISTIANTO 13 3 13 1
35 2001617980 ELLIS KHAIRIYYAH 13 3 13 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MATH6040 - Quantitative Methods
Class : LA16
Lecturer : D1103 - Drs. Ngarap Imanuel Manik, M.Kom.
No Nim Name THEORY: Assignment
(25%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 1901523576 ALIF IMANUDDIN 70 75 70 72 B-
2 2001535993 WILLIAM WANGSAHARJA 80 80 80 80 B+
3 2001536371 KAISAR YUWANA PANGESTU 80 85 80 82 B+
4 2001537065 YAFET AGUSTINUS 85 90 85 87 A-
5 2001537071 RICKY DERMAWAN ADITIO 75 80 80 79 B
6 2001539272 ANNANTI DINDHA
RAMADHANNISA
75 85 80 81 B+
7 2001540362 NICHOLAS AGUNG
SETIAWAN
70 85 75 78 B
8 2001544770 DENNI HERDIYANTO PUTRA 80 80 80 80 B+
9 2001545804 REYNER 75 85 85 83 B+
10 2001550666 NOVARIA LASHER 80 85 98 89 A-
11 2001555351 JUAN CHRIST ROBERT 80 90 98 91 A
12 2001557022 JESSICA IVANA POERJOTO 85 90 85 87 A-
13 2001560282 AYLINE WIBOWO 75 90 75 81 B+
14 2001560755 PRASETYA DIVA ARWANDA 85 85 90 87 A-
15 2001562533 QUANTINA VALENCIA WIJAYA 85 80 85 83 B+
16 2001563315 STEVEN AFANDY 85 90 85 87 A-
17 2001566071 REINER KEVIN MANAJANG 85 90 85 87 A-
18 2001566815 PATRICK OWEN 85 85 85 85 A-
19 2001567080 WULANDARI 85 95 98 94 A
20 2001568253 MAULANA YUSUF ABDULLAH 75 80 80 79 B
21 2001574376 INGGRIED KURNIAWAN 85 88 98 91 A
22 2001576772 RIYANTI TERESA TEDJA 85 80 75 80 B+
23 2001584824 SEKAR MAHARANI 75 80 75 77 B
24 2001586975 NOVERIAN HALIM 85 85 85 85 A-
25 2001597101 ERDI PRASETYA 75 85 75 79 B
26 2001605242 HOWARD IGNATIUS 85 85 85 85 A-
27 2001606333 IRAWATI SUTANTO 85 85 85 85 A-
28 2001607046 AYESHA BRENDA 85 80 85 83 B+
29 2001607506 RESTA ASTRIANA 85 85 85 85 A-
30 2001607866 FARAH ADILAH FATIMAH
AZZAHRA
85 90 98 92 A
31 2001614190 HASNA RAHMA FAUZIA 85 85 85 85 A-
32 2001616196 SHINTA MAHARANI
WULANDINI
80 78 85 81 B+
33 2001617633 DEWA AYU CISTA ISWARI 85 85 85 85 A-
34 2001617923 BAGAS MADYA TRISTIANTO 85 80 80 82 B+
35 2001617980 ELLIS KHAIRIYYAH 85 85 85 85 A-
